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Buongiorno a tutti, 
 
anche a nome di mia madre e mio fratello Francesco, desidero ringraziare il Rettore, il Comitato 
Organizzatore e tutti i partecipanti al Convegno. 
 
Ricordare papà è come pensare a un’esplosione di energia, a un carattere travolgente. 
 
Come hanno sottolineato, tra gli altri, Andrea Camilleri e Giorgio Ruffolo, papà era una persona di 
una sincerità non comune, incredibilmente passionale in tutte le sue manifestazioni. E poi era 
un’ottimista. E’ vero che e a volte imprecava e si sfogava con chiunque gli capitasse a tiro, ed in 
quelle circostanze non era allegro stare ad ascoltarlo; ma questo succedeva perchè era convinto che 
le cose si potevano sempre migliorare in questo Paese bello e un po’ sciagurato.  
 
Abbiamo deciso di costituire l’Associazione Paolo Sylos Labini in cui ci saranno molti degli amici 
qui presenti. L’Associazione si ispira ai 3 grandi filoni che hanno contraddistinto la sua attività: 
Teoria Economica, Politica Economica, Impegno civile e Legalità. L’Associazione sarà anche 
rivolta verso il futuro e  cercherà di promuovere iniziative su temi politici, economici e sociali che 
saranno al centro del dibattito nazionale e internazionale. In particolare, l’Associazione si propone 
di fornire un contributo di idee e proposte sul piano scientifico e culturale, aggregando persone di 
diversa professionalità e collocazione politica. Per questo saranno organizzati convegni, curate 
pubblicazioni, finanziate borse di studio e verrà realizzato un sito internet www.syloslabini.info che 
costituirà un punto di riferimento dell’Associazione per i contatti, le iniziative e la consultazione del 
vasto archivio che papà ci ha lasciato.  
 
Grazie per l’attenzione. 
 
